




 seitilibasiD htiw snosreP rof efiL ytinummoC evitroppuS no ksaT







































































㧦61 ψ⊒಴࡮႐ㅌ 00 㧦51 ψ࿦౉࡮⌕೔ 00 㧦9 ψ⊒಴ࠍቛ⥄ 00 㧦8 េᡰࠆߌ߆಴ߦ࿾࿦ㆆޔߡߒߣ଀ 2
























㧕ࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߩਅએߪಽ඙࡮ዬ౉ߡࠇ߆ಽߦฬ 4 ߣฬ 3㧔ዬ౉߇ᕈ↵ߩฬ 7ޔ࿷⃻
㧕ฬ㧝㧔㧡ಽ඙࡮㧕ฬ㧟㧔㧞ಽ඙ ಽ඙ᐲ⒟ኂ㓚 ̖ ࡓ࡯ࡎ 1 ╙
㧕ฬ㧟㧔㧟ಽ඙ ಽ඙ᐲ⒟ኂ㓚 ̖ ࡓ࡯ࡎ 2 ╙
㧪೙૕⠪េᡰ㧨
ῳ㧔00㧦9 ⠉㨪00㧦91 ߣ㧕ഀᓎⷫᲣ㧔00㧦91㨪00㧦51㧛೙૕ੱੑߩຬេᡰᵴ↢ޔੱ⹤਎


































































ޔᲣޔῳߪ᳁ Rޕߚߒᆎ㐿ࠍ஻Ḱߩᵴ↢┙⥄ࠄ߆೨ᐕ 1 ⚂ޔ߼ㅴࠍ޿วߒ⹤ߣ᳁ Rޔߌฃࠍ







㧕౞  ਁ  㑆ᐕ㧔⚖  ㊄ᐕ␆ၮኂ㓚 㧪౉෼㧨
ᚑഥ⾌≮කࠆࠃߦᐲ೙≮ක⠪ኂ㓚りᔃᐲ㊀
㧕౞  ߼ߚߩ㧞⠪ᓧᚲૐ㧔ᜂ⽶Ꮖ⥄ߩઃ⛎⼔੺㙃≮ߩᴺេᡰ┙⥄⠪ኂ㓚 㧪಴ᡰ㧨
















































































































































































































































































































































 ߦ㑆ᤨ  ߦࠄߐޔߢደㇱฬ  ߚࠇࠄ߈ߒߢߺߩࡦ࠹࡯ࠞߢߪ㒮∛ߢ߹ࠇߎޕࠆ޽ߢߣߎ
































































































㧞ޔ ጊᧄ⟤㚅ޡ⥃ᐥߦᔅⷐߥዬ૑⑔␩ޢ⑔␩⥃ᐥࠪ࡝࡯࠭  ዬ૑⑔␩⺰ᒄᢥၴ
㧟ޔ ↰᧛శሶ࡮ᄥ↰ବᏆޡ⍮⊛㓚ኂఽ㧔⠪㧕ߩ↢ᵴᡰេ࠾࡯࠭ߣߘߩታ〣⊛⺖㗴ޢජ
⪲ᄢቇᢎ⢒ታ〣⎇ⓥ╙  ภ
㧠ޔ દ⮮૫਎ሶޔ↰᧛శሶޔ੖ፉ⑲৻ޡ㊀ᐲ㓚ኂ⠪ߩ∛㒮߆ࠄߩ⥄┙ࠍ㒖߻ⷐ࿃㧙∛㒮
߆ࠄ࿾ၞ⒖ⴕᤨߩ⺖㗴ޢ╙  ࿁ᣣᧄ଻ஜක≮␠ળቇળᄢળᛞ㍳㓸଻㒾ක≮␠ળቇળ
⺰㓸╙  Ꮞ
